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БРАК В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ: ЗА И ПРОТИВ 
Семейно-брачные отношения представляют  собой интерес для 
исследования, поскольку семья является одним из пяти фундаментальных 
институтов  общества, придающим ему стабильность и способность восполнять 
население в каждом следующем поколении.  
Актуальность данной темы усиливается тем, что в современном 
российском обществе все больше молодых людей принимают решение 
создавать семью во время обучения. Это объясняется тем, что нынче молодёжь 
начинает развиваться раньше, как физически, так и духовно. В большинстве 
семей ослабился контроль над подростками, нет социальных программ 
сексуального и семейного воспитания, обучающие молодёжь. 
Главной проблемой браков заключенных в студенческие годы является 
неосведомленность в вопросах брака, а общая ошибка молодых в том, что они, 
создавая семью, полагаются лишь на силу чувств.Статистика показывает, что в 
последнее время в студенческие годы в России заключается все меньше браков 
[1, с. 87]. 
Пилотажное исследование, проведенное нами летом 2016г. среди 
студентов вузов г. Екатеринбурга, позволило сделать следующие выводы. 
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Социологи и психологи среди факторов вступления в брак обычно 
выделяют эмоционально-этические, самореализация и фактор долга и 
обязанностей [2, с. 761]. 
Главный фактор вступления в брак, по мнению опрошенных студентов – 
любовь – 96% опрошенных поставили ее на первое место среди 14 
предложенных им вариантов. Далее – планирование семьи и ценностные 
ориентации – 79% и на третьем месте – воспитание самостоятельности и 
направленность интересов – 68%.  
Анализируя опыт своих друзей и знакомых, опрошенные студенты  
соглашаются с важностью  таких факторов вступления в брак как: жилищные 
условия, рождение детей, уровень жизни, круг общения.   
При этом юноши основными факторами  при вступлении в брак называют 
– любовь, жилищные условия, воспитание самостоятельности, девушки – 
любовь, рождение детей, планирование семьи. 
Молодая семья при ее создании имеет ряд проблем. Основными из них 
респонденты назвали материально-бытовые и жилищные проблемы, проблема 
трудоустройства молодых супругов, социальная незрелость, рождение и 
воспитание детей. 
Преобладающей проблемой и для юношей и для девушек является  
низкий денежный доход  
Из предлагаемого списка трудностей молодой студенческой семьи 
первую по значимости студенты выбрали - финансовые условия (91%).  Это и 
понятно: для того чтобы семья нормально развивалась, она должна иметь 
средства к существованию – постоянный доход, большую часть которого они 
будут тратить на удовлетворение своих потребностей.  
На вторую позицию студенты  поставили – жилищные проблемы (70%). 
Многие молодые семьи сталкиваются с жилищными проблемами, большинство 
не хотят жить с родителями, а хотят жить отдельно. В зависимости от 
материальных возможностей, каждая семья по-разному решает данный вопрос.  
 Следующей по значимости трудностью является рождение ребенка 
(45%). Рождение первенца является серьезным испытанием для семьи. Это 
испытание семьи на прочность.  Нередко радужные ожидания о времени 
прекрасного родительства не оправдываются, и наступает разочарование. 
Рождение ребенка влечет за собой неминуемое увеличение расходов. 
Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что трудности, 
которые испытывает значительная часть семейных студентов при разрешении 
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совместных проблем, возникают из-за плохой подготовленности к семейной 
жизни.  
На вопрос об основных причинах вступления в официальный брак и 
создание семьи в студенческие годы было получено следующее распределение 
ответов: постоянное нахождение с любимым человеком,  постоянный 
сексуальный контакт, желание уйти от родителей. 
Продолжение рода как основание для создания семьи занимает лишь 
пятое место. 
И все же, по мнению респондентов, позитивные последствия брака, 
заключенного в студенческие годы, преобладают. Так считают больше 
половины опрошенных.  При этом 65% девушек считают преобладающими 
позитивные последствия брака, в то время как большинство юношей считают 
преобладающими негативные последствия. 
Анализируя данные, можно увидеть, что большинство студентов не 
считают развод и измену одного из супругов последствиями брака в 
студенческие годы. 
Как считают студенты, неподготовленность к вступлению в брак, к 
решению семейных конфликтов и сложившихся проблем приводит молодую 
студенческую семью к разводу. 
Подводя итог, можно сказать, что больше половины опрошенных  
нейтрально относятся к вступлению в брак в студенческие годы, третья часть 
опрошенных – позитивно, и всего 4% студентов негативно оценивают 
вступление в брак в студенческие годы.  Радует тот факт, что любовь остается 
основополагающим фактором при вступлении в брак. Также численный 
перевес тех, кто положительно относится к такому явлению как юридический 
брак намного больше, тех, кто негативно к этому относится. Это является 
демонстрацией того, что ценность такого социального института как семья в её 
традиционной форме не теряется, хотя и появляются альтернативные формы 
браков, в том числе и сожительство.  
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МОТИВЫ И ФАКТОРЫ БРАЧНОГО ВЫБОРА МОЛОДЕЖИ 
Брак – это сложнейший социальный институт, являющийся совокупным 
результатом взаимодействия факторов социального, природного, 
индивидуального и общественного, единичного и общего характера. 
Стабильность, как самого брака, так и основанной на нем семьи в значительной 
мере будет зависеть от содержания и характера мотивов заключения брака.  
В современном обществе размываются семейно-брачные ценности, 
подвергаются коррозии, что, в конечном счете, ставит под угрозу его 
существование. Без сомнения, значение брака изменилось, а вместе с ним 
изменился и институт семьи, но, тем не менее, процесс образования пары 
вполне естественный процесс в жизни человека. Каким образом люди 
выбирают своего будущего партнера? Какими же мотивами руководствуется 
молодежь при выборе брачного партнера? 
Чтобы ответить на эти вопросы и глубже разобраться в проблеме 
брачного выбора в 2016 году на протяжении двух месяцев (август – сентябрь) 
проводилось пилотажное социологическое исследование на тему «Мотивы и 
факторы брачного выбора молодежи». 
Объектом исследования является молодежь в возрасте от восемнадцати 
до двадцати двух лет города Екатеринбурга, не состоящая в браке. 
Цель: выявить основные мотивы и факторы брачного выбора молодежи. 
В качестве метода сбора данных применялся индивидуальный очный опрос-
интервью и индивидуальное заочное анкетирование. В ходе исследования было 
опрошено 50 молодых людей города Екатеринбурга. 
Брачный выбор – одна из важных проблем современной молодежи. 
Наиболее значимой для брачного поведения является мотивация вступления в 
брак. Так, мотивы могут быть направлены на достижение (желание всегда быть 
рядом с любимым человеком) и на избегание (избежать одиночества). 
Принятие решения нередко полимотивировано.  Современные браки основаны, 
главным образом, на свободном выборе супруга, на собственных чувствах и 
личном решении. 
